



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan  
1. Aplikasi LINDRA merupakan aplikasi berbasis Web. Aplikasi ini 
berfungsi untuk memonitoring Performance WiFi.Id PT.Telekomunikasi 
dan Performance dari beberapa penyedia WiFi. 
2. Aplikasi Lindra memonitoring Performance bandwidth berupa Kecepatan 
Upload, Kecepatan Download, Ping, dan Jitter. Proses monitoring ini 
dapat dilakukan disatu titik lokasi yang ada dilapangan. Kita hanya 
membutuhkan pancaran sinyal WiFi yang dikeluarkan dari setiap Access 
Point yang tersebar.  
3. Pada laporan ini saya membuat sebuah aplikasi monitoring dengan contoh 
kasus PT.Telekomunikasi sebagai data untuk pengujian aplikasi. Data 
yang didapat biasanya stabil dan ada juga data yang down jadi data yang 
didapat dikirim melalui email dari admin yang melakukan proses 
monitoring dilapangan ke admin yang ada dikantor untuk membantu 
proses perbaikan. 
 
5.2  Saran  
 Aplikasi ini dapat berkembang lebih baik lagi pada penelitian dan 
perancangan selanjutnya. Dan aplikasi ini dapat digunakan oleh semua kalangan 
masyarakat yang membutuhkan.  
   
